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Langs kysten av fastlandet har det i et tiår vært drevet kartlegging av marint biologisk mangfold, 
basert på en veileder med utvalgte naturtyper (DN 19/2001). Disse naturtypene var valgt ut på 
bakgrunn av sitt naturlige, høye biologiske mangfold eller særegenheter ved naturtypen. 
Naturtypetankegangen kan gjenfinnes i oppfølging av naturmangfoldloven, og er således et begrep 
man har et forhold til i forvaltningen. 
Naturtyper på Svalbard skiller seg fra naturtyper på fastlandet, på grunn av andre naturgitte forhold 
på Svalbard. Slike naturgitte forhold inkluderer «ung» geologisk alder i den forstand at geologiske 
prosesser pågår i stor skala på øygruppen i vår tid, med smeltende og gravende breer, fjorder under 
påvirkning, og nye øyer som dukker frem. Det er sterk sedimentering, og det er ekstreme forhold 
med tanke på lys og kulde samt isskuring langs kysten. Forholdene legger til rette for andre 
naturtyper enn de man ser på fastlandet, eller variasjoner av hovedtypene vi har på fastlandet. 
Dermed kan ikke nødvendigvis metodikken fra fastlandet brukes uten justeringer.  
Under arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanene på Vest-Spitsbergen gjennomgikk 
Norsk Polarinstitutt mulige, aktuelle naturtyper på bakgrunn av litteratur og ekspertvurderinger.  
Norsk Polarinstitutt fikk et oppdrag som tillegg til tildelingsbrevet i 2015. Oppdraget gikk ut på å 
utvide kunnskapsgrunnlaget fra Vest-Spitsbergen til hele øygruppen for et par naturtyper; dette 
gjaldt laguner og poller samt bløtbunnsområder med betydning for fugl. Denne rapporten inneholder 
resultater fra laguner og poller-delen av det arbeidet, som er basert på samme metodikk som fra 
Vest-Spitsbergen og eksisterende kunnskap. Det er altså ikke foretatt innhenting av ny kunnskap i 
form av feltarbeid eller tilsvarende. Arbeidet har bestått i å gjennomgå kjente databaser, og 
sammenstille kartfestet informasjon om forekomst av arter med annen kartfestet informasjon. I 
dette ligger selvsagt enkelte feilkilder, hvorav den største er at eventuelle feilkilder i databasene vi 
har benyttet følger med inn i våre vurderinger. Dette gjelder sikkerhet i forhold til observasjoner av 
arter, stedfesting av observasjoner, kvalitet på flyfoto vi har benyttet osv. Men til det formålet vi har 
hatt med denne sammenstillingen er det tilstrekkelig kvalitet etter vår oppfatning.  
Vi er kjent med at Natur i Norge (NiN) vurderes benyttet også for Svalbard. Imidlertid er ikke en 
veileder for marine områder på plass enda. Vi har derfor i liten grad kunne forholde oss til dette 
arbeidet på en systematisk måte i dette prosjektet. Vi har imidlertid sjekket at naturtypene er i 
samsvar med tematikk omtalt i NiN, herunder er eksempelvis laguner og poller inkludert i 
«naturkomplekser» som «fjæresone-sjø/poller». Det er dermed vår oppfatning at kunnskapen i dette 
pilotprosjektet kan relateres til relevant tematikk i NiN.  
Tromsø, 8.8.2016 
 






2 Sammendrag  
Denne rapporten svarer på et oppdrag Norsk Polarinstitutt fikk på sitt tildelingsbrev for 2015, og 
oppsummerer arbeidet som er lagt ned i et forprosjekt som har fokusert på betydningen av laguner 
og poller som naturtyper på Svalbard. I en global sammenheng er laguner og poller naturtyper med 
betydning for biologisk mangfold. Det er derimot mindre kunnskap om laguner og poller i arktiske 
områder. Da det kun ble kartlagt et fåtall poller (på grunn av blant annet metodiske utfordringer), har 
hovedfokuset vært på laguner i denne rapporten. 
Det fysiske miljøet langs Svalbards kyster og fjorder kjennetegnes av ulike landformer som reflekterer 
et høy-arktisk klima, en lang historie med isdekke og aktive geologiske prosesser. Laguner utgjør én 
av disse landformene, og opptrer over hele Svalbard i svært ulike omgivelser. En systematisk 
geologisk kartlegging og helhetlig forståelse av kystmiljøet på Svalbard eksisterer ikke pr. i dag. Dette 
betyr at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Lagunekatalogen som presenteres her er basert på en 
enkel men effektiv metode med tolking av tilgjengelige kart, flyfoto og satellittbilder.  
Den eksisterende marine naturtypekartleggingen langs norskekysten inkluderer ikke laguner, grunnet 
få forekomster, og det har derfor vært behov for å definere naturtypen for Svalbard. En 
gjennomgang av relevant litteratur viste at det finnes skillelinjer i hvordan dette gjøres. Følgende 
definisjon ligger til grunn i dette arbeidet: «Laguner er grunne, saltholdige, vannforekomster, helt 
eller delvis separert fra havet med en barriere av løsmasser». Miljødirektoratet har definert 
naturtypen poller som: «Vannforekomst med vannflate i fjæresone-nivå, fysisk avgrenset fra havet 
og som regelmessig, men ikke permanent, tilføres havvann. Poller er skilt fra havet av en terskel 
ovenfor laveste fjærenivå og har permanent forbindelse til havet». 
Det er foretatt en gjennomgang av Norsk Polarinstitutts flyfotoregister av Svalbards kystlinje (2008-
2012) og kartgrunnlag for områdene. På bakgrunn av disse er 127 laguner og to mulige poller, med et 
areal større enn 5 hektar identifisert (se Figur 1). Dersom man inkluderer også mindre forekomster vil 
antallet være bortimot det dobbelte. Andre fysiske miljøvariabler som måling av forekomstenes 
åpning mot sjøen og vurdering av forekomstenes tilsynelatende dybde er også anslått.  
Kunnskapen om artsmangfoldet i laguner på Svalbard er mangelfull og fragmentarisk. Like fullt er det 
gjort en gjennomgang av tilgjengelige databaser med artsobservasjoner av primært fugl, men også 
sjøpattedyr. Det er mange usikkerheter forbundet med observasjonene, herunder ulik kompetanse 
på observatørene, tidspunkt for observasjon, spredning i tid for observasjonene. Dataene er ikke 
kvalitetssikret eller verifisert i dette forprosjektet. Kildene er artsobservajoner.no, samt 
Polarinstituttets egne databaser på fugl og sjøpattedyr. Ergo stammer observasjonen fra forskning 
/overvåkingsaktivitet eller friluftsaktivitet som fiske og fangst.  
Det er registrert observasjoner av ulike fuglearter ved 40 av de kartfestede lagunene, og ved 14 av 
disse er det observert 10 eller flere arter som vurderes å ha tilknytning til biotopen. Flere av 
lagunene/pollene har observasjoner av sjøpattedyr knyttet til seg. Av disse er det åtte åpne 
laguner/poller der det er kjente observasjoner av sjøpattedyr inne i forekomsten. Kartlegging av 
røyevassdrag er tidligere utført av Akvaplan-niva, UNIS, NTNU, NINA, Norsk Polarinstitutt og 
Sysselmannen på Svalbard. Et utvalg (n=30) laguner/poller er utpekt som interessante med tanke på 
svalbardrøye fordi; 1) forekomsten er en del av et registrert anadromt vassdrag (n=8), 2) 
forekomsten er åpen mot sjø og er tilsynelatende forbundet med en ovenforliggende innsjø der man 
ikke har påvist registreringer av røye (n=10) eller 3) forekomsten ligger i nærheten av et anadromt 
vassdrag uten å ha direkte forbindelse (n=12). Kunnskapen fra gjennomgangen av databasene er 
sammenstilt med observasjoner fra eksperter og lokalbefolkning som har god og oppdatert kunnskap 





Figur 1 Laguner og poller på Svalbard med areal større enn 5 hektar.  
Videre arbeid med laguner og poller bør inkludere feltundersøkelser for å kunne tette identifiserte 
kunnskapshull, som eksempelvis usikkerhet knyttet til saltholdighet og temperatur eller andre 
målbare variabler som krever fysisk tilstedeværelse fremfor flyfotokartlegging. Det vurderes som 
spesielt verdifullt å få samlet inn et utvalg med bunnprøver for å avdekke hvilken type sedimenter og 
hvilke arter vi har i laguner på Svalbard. Ytterligere data fra merking av dyr for å kartlegge deres 




3 Bakgrunn  
I Tildelingsbrev 2014 fra Klima og miljødepartementet (KLD) fikk Norsk Polarinstitutt følgende 
oppdrag:  
«Det er begrenset kunnskap om marine naturtyper på Svalbard utenom på enkelte lokaliteter. Det er 
behov for å verifisere og kartfeste marine naturtyper videre for å utvikle kunnskapsgrunnlaget for 
naturforvaltningen. Aktuelle delprosjekter er:  
• Brefronter som naturtyper– utvikle kunnskapsgrunnlaget basert på sammenstilling av 
informasjon om viktige områder. 
• Grunne bløtbunnsområder – videreutvikle kunnskapen om betydningen av disse som habitat 
og næringsområde for vadefugler og sjøfugler. Sammenstille informasjon og verdisette 
områder.  
• Poller og laguner som naturtype – dette er en naturtype som man antar har stor betydning 
for det biologiske mangfoldet langs kystlinjen. Det er hensiktsmessig å gjennomgå grundig 
hvilke områder som klassifiserer som laguner, og vurdere deres betydning opp mot kjent 
kunnskap om det biologiske mangfoldet i områdene. Et pilotprosjekt kan inkludere befaring 
av utvalgte laguner og bedre kunnskapsgrunnlaget. « 
Oppdraget er videre avgrenset til to leveranser, hvorav den ene presenteres her, nemlig forprosjekt 
på laguner og poller som naturtype. Forprosjektet har fokusert på tre temaer: a) laguners og pollers 
betydning som naturtype b) hvordan klimaendringer vil påvirke utbredelse av laguner fremover c) 
definering av hvilke områder som er utsatt for klimaendringers påvirkning på utbredelse.   
I dette forprosjektet er det foretatt en litteraturstudie med det formålet å få på plass eksisterende 
kunnskap om laguner og poller som naturtype fra øvrige arktiske og subarktiske områder, samt 
fokusere på betydning og relevans for Svalbard. Det er per i dag dårlig kjennskap til både biologisk 
mangfold og de fysiske parameterne som regulerer prosesser i naturtypene laguner og poller i disse 
vanskelig tilgjengelige arktiske områdene. Klimaendringene vil kunne påvirke eksisterende laguner, 
samt påvirke prosessen med dannelse av nye laguner etter hvert som kystsonen eksponeres etter 
hvert som tidevannsbreene smelter. Kystsonen er et viktig område for mange arter, herunder sjøfugl 
og vadefugl, samt sjøpattedyr. 
Rapporten er utarbeidet av Norsk Polarinstitutt ved Fredrik Duvholt Haug og Per Inge Myhre med 
viktige bidrag fra Christian Lydersen, Hallvard Strøm, Synnøve Elvevold, Anders Skoglund og Nina 
Mari Jørgensen. I tillegg er en rekke andre blitt kontaktet underveis for å sjekke ut ulike aspekter og 
temaer. Takk til Maria Jensen (Universitetssenteret på Svalbard), Oddvar Longva (Norges geologiske 
undersøkelser), Tommy Sandal, Guttorm N. Christensen (Akvaplan-niva), Martin Svenning (NINA), Jan 
Davidsen (NTNU), Kjell Reidar Hovelsrud, Stig Onarheim og Anders Lindseth som har stilt seg til 





Verden er i ferd med å oppleve et dramatisk tap av biologisk mangfold (Pimm et al. 2014). I 2010 
vedtok FN 20 internasjonale mål for biologisk mangfold (Aichimålene). Hovedmålsettingen for 2020 
er effektiv og umiddelbar handling for å stanse tapet av biologisk mangfold. Dette er en stor 
utfordring, fordi verdens naturmangfold ennå er langt ifra, og aldri vil kunne bli, fullstendig kartlagt. 
En løsning på denne utfordringen er at man benytter eksisterende kunnskap til å identifisere særlig 
verdifulle naturtyper med betydning for biologisk mangfold og deretter kartfester forekomsten av 
disse, for så å kunne forvalte områdene på en hensiktsmessig måte. Denne modellen er 
implementert i forvaltning av den norske fastlandskysten, der marin naturtypekartlegging startet opp 
i 2007 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Den norske innsatsen for bevaring av biologisk 
mangfold er i tillegg forankret i internasjonale forpliktelser som Rio-konvensjonen (1993) og 
nasjonale stortingsmeldinger: St.meld. nr. 58 (1996-97) «Miljøvernpolitikk for en bærekraftig 
utvikling»; St.meld. nr. 42 (2000-2001) om biologisk mangfold og «Tiltaksplan for å nå 2010 målet» 
St.meld. nr. 21 (2004-2005).  
Norsk Polarinstitutt leverte i 2014 kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanarbeidet på Vest-
Spitsbergen, og inkluderte da et forprosjekt som gikk ut på å identifisere verdifulle marine naturtyper. 
Hensikten var å sørge for at Sysselmannen på Svalbard har et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag 
som basis for sin forvaltning av arealene på Svalbard.  
Klimaet og den geologiske historien til Svalbard skiller seg vesentlig fra fastlandet, hvilket igjen tilsier 
et annet sett med verdifulle naturtyper. Brefronter, bløtbunnsområder og laguner er eksempler på 
marine naturtyper som forventes å være viktige på Svalbard. Det er foreløpig begrenset kunnskap 
om disse naturtypene. Det er derfor behov for å kartfeste, utrede og verifisere marine naturtyper for 
å utvikle kunnskapsgrunnlaget for naturforvaltningen. Denne rapporten oppsummerer arbeidet som 
er gjort av Polarinstituttet i et forprosjekt med fokus på betydningen av laguner og poller som 
naturtype. Forprosjektet har hatt følgende målsettinger: 
a) Fullføre kartfesting av laguner og poller på Svalbard som ble påbegynt i forbindelse med 
kunnskapsgrunnlaget for Vest-Spitsbergen (Vongraven 2014). 
b) Sammenfatte eksisterende kunnskap om betydningen av laguner og poller som naturtype på 
Svalbard og i øvrige arktiske/sub-arktiske områder. Det er særlig interessant med kunnskap 
om de fysiske parameterne som regulerer disse miljøene og eventuell kunnskap om biologisk 
mangfold i slike miljø.  
c) Undersøke hvordan klimaendringer vil påvirke utbredelsen av primært laguner og definere 






5 Metodikk  
Litteraturstudie 
Et litteratursøk ble utført i oktober 2015. Det ble benyttet en kombinasjon av «Google Scholar» og 
«Web of Science» til å finne frem til litteratur. Det ble funnet nærmere 100 relevante arbeider som 
er samlet i eget bibliotek. En fullstendig liste over litteraturen som er funnet finnes vedlagt (Kapittel 
11). Et mindretall av disse arbeidene stammer fra studier i arktiske områder, men sentrale arbeid 
innen fagfeltet og arbeid utenfor regionen med relevans for de ulike problemstillingene er likevel 
inkludert. Ettersom det finnes få arbeid fra Svalbard og andre arktiske områder, har det vært forsøkt 
å favne bredt i søkemetodikken. For eksempel er kjente stedsnavn tilknyttet laguner og poller på 
Svalbard blitt søkt opp i søkemotorene.  
Kartfesting av laguner og poller 
Det ble utført en grov kartlegging av laguner og poller på Vest-Spitsbergen i 2014, i forbindelse med 
arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for de store nasjonalparkene og fuglereservatene (Vongraven 
2014). Kartleggingen ble gjennomført ved å gjennomgå satellitt- og flyfoto langs kysten av Svalbard, 
samt søk i navnedatabasen. Denne kartleggingen omfattet kysten av Svalbard fra Sørkapp Land i sør 
og nordover langs vestkysten til Mosselhalvøya. Det ble da identifisert 60 laguner og tre mulige poller. 
Kartleggingen ble komplettert for Svalbard i forbindelse med dette forprosjektet, og det er nå 
identifisert totalt 127 laguner. Det er ikke med sikkerhet kartfestet noen poller i dette arbeidet, men 
to forekomster har mer til felles med poller enn laguner, fordi de er avsnørt fra sjøen med en 
barriere av berggrunn og ikke løsmasser. Det er fokusert på laguner i det videre arbeidet, ettersom 
denne naturtypen er mer utbredt på Svalbard. Det er satt en nedre arealgrense på 5 hektar (0,05 
km2), hovedsakelig for å justere omfanget av forprosjektet til et overkommelig nivå. Mulige 
laguneforekomster med areal > 5 hektar er også identifisert, men ikke inkludert i det videre arbeidet.  
Det er viktig å synliggjøre følgende feilkilde(r) med denne metoden, som også gjelder fastsettelse av 
miljøvariabler: 
• Kvaliteten på tilgjengelige flyfoto for å kunne anslå særlig bunnforhold og substrat varierte 
veldig. Noen bilder kunne være tatt på fjære sjø og andre ikke, eller lyset varierte. Dette ga 
ulike muligheter for å fastslå bunnforhold. 
• Usikkerheten kan reduseres betraktelig ved reelle kartlegginger, det vil si å verifisere 
observasjonene med feltarbeid på/ved lokalitetene.  
Systematisering av innhentet kunnskap og miljødata 
Miljøvariabler 
Informasjon om laguneforekomstene er samlet i et datasett til støtte for det videre arbeidet med 
naturtyper på Svalbard. Det er i utgangspunktet begrenset tilgjengelig informasjon. Eksempelvis 
finnes det nærmest ingen informasjon om grunnleggende miljøvariabler som saltholdighet, 
næringsforhold, temperatur og bunnsubstrat i laguner på Svalbard. Enkelte miljøvariabler kan 
derimot angis fra flyfoto, med de begrensningene som ligger til oppløsningen i flyfotoene. Dette 
gjelder blant annet areal, forekomst av åpning mot sjøen og avstanden til denne åpningen. Forholdet 
mellom vannforekomstens areal og åpning gir en pekepinn på grad av sjøutveksling. Ved å studere 
flyfotoene kan man i de fleste tilfeller også fastslå om barrieren som skiller forekomsten fra havet 
består av morenemateriale, andre typer løsmasser eller fast berggrunn. Annen informasjon som 
finnes i kartgrunnlaget er for eksempel grad av brepåvirkning og grad av ferskvannspåvirkning. 
Tilgjengelige og relevante temadata er sett i sammenheng med de kartfestede lagunene og pollene. 
Norsk Polarinstitutt lanserte det første digitale breatlaset for Svalbard i 2013, som viser 
utstrekningen av isbreene på Svalbard fra opptil tre tidsepoker. I mange tilfeller gjør disse dataene 




Kunnskapen om biologisk mangfold på Svalbard er fragmentarisk og mangelfull. Ulike databaser med 
registrerte observasjoner fra besøkende, forskere og lokalbefolkning er noen av de få kildene som 
finnes med en rimelig geografisk dekning. Det er valgt å undersøke registrerte observasjoner av fugl 
og sjøpattedyr i dette arbeidet. De kartfestede lagunene/pollene er også sett i sammenheng med 
tidligere registrerte røyevassdrag.  
Det er foretatt en gjennomgang av tilgjengelige databaser (Tabell 1), og gjort et manuelt uttak av 
registrerte observasjoner tilknyttet laguneforekomstene ved å plotte disse sammen med de 
kartfestede lagunene. Datasettet med geografisk informasjon, miljøvariabler og tilgjengelig kunnskap 
om biologisk mangfold vil bli gjort tilgjengelig via Norsk Polarinstitutt.  
Tabell 1 Databaser med registrerte artsobservasjoner på Svalbard. *Databasen er under oppdatering. 
Kilde Taxa Ansvarlig Periode 
Artsobservasjoner Fugl Artsdatabanken 2000-2015 
Faunadatabase for 
Svalbard 
Fugl og sjøpattedyr Norsk Polarinstitutt 1924-2001 
Marine Mammal 
Sightings Database 
Sjøpattedyr Norsk Polarinstitutt 2001-2011* 
 
 
Denne typen kunnskap er ikke egnet til å utpeke særlig viktige områder eller avskrive andre som 
mindre verdifulle. Årsaken til dette er at et mindretall av laguneforekomstene har observasjoner av 
fugl eller sjøpattedyr i nærheten, og det er få registreringer ved hver lokalitet. Et minimumskrav til 
inkluderte observasjoner i denne sammenstillingen har imidlertid vært at navn på lokaliteten og 
posisjon stemmer overens.  
Det er viktig å synliggjøre følgende feilkilde(r) med denne metoden: 
• Kvaliteten og presisjonen på registreringene er variert, fordi innmeldte observasjoner 
stammer fra mange observatører og enkelte observasjoner går langt tilbake i tid.  
• Observasjonene er foretatt på ulike tidspunkt i sesongen.  
• En fullstendig kvalitetssikring er heller ikke gjennomført, utover at dataene er diskutert med 
relevante forskere.  
Katalog over laguner og poller 
Utvalgte data fra datasettet er kombinert med skalerte ortofoto i en katalog som er laget for å 
tilgjengeliggjøre samt fremstille sentral informasjon innhentet i dette prosjektet for forskning og 
allmennheten. Alle data er tilgjengelige i datasettet. Utvalget av data er blant annet basert på de 
mest troverdige miljøvariablene fra datasettet (Tabell 2). Det meste at fotomaterialet er flyfoto fra 
omløpsfotograferingen av Svalbard 2008-2012. Det er gjort en grov skalering av fotoene ved hjelp av 
programvaren ImageJ (Schneider et al. 2012) med utgangspunkt i gjenkjennelige terrengformasjoner, 
som sees både i georefererte satellittfoto og i flyfotoene. Det antas å være 5-10 % unøyaktighet i 
skaleringen avhengig av størrelse på laguneforekomsten og hvor dynamisk miljøet er. Katalogen gjør 
det mulig for involverte i prosjektet å skaffe seg en oversikt over lagunene på Svalbard. 
Kartprojeksjonen er i UTM33X/EUREF89-formatet. 
Tabell 2 Utvalgte variabler i katalog over laguner på Svalbard og forklaring av disse. 
VARIABEL UTDYPING KILDE 
ID Unik ID - 
Navn Stedsnavn Kartgrunnlag 
Nær Nærmeste stedsnavn, hvis forekomsten ikke er navngitt Kartgrunnlag 
Østkoordinat UTM 33X Øst (WGS84) Kartgrunnlag 
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Nordkoordinat UTM 33X Nord (WGS84) Kartgrunnlag 
Område Geografisk område på Svalbard Kartgrunnlag 
Verneområde Ligger forekomsten innenfor et av Svalbards 
verneområder 
Kartgrunnlag 
Areal Arealet av forekomsten (hektar) Målt i: 
www.toposvalbard.npolar.no 
Åpen mot sjø Er forekomsten åpen mot sjø Vurdert fra ortofoto 
Åpning Størrelse på åpning mot sjøen (meter) Målt i grovt skalerte ortofoto 
Åpning/Areal Forholdet mellom estimert avstand på åpning og estimert 
areal. Forholdstallet gir et inntrykk av hvor sjøpåvirket 
forekomsten er. 
Kalkulert 
Barrieretype Løsmasser, morene, berggrunn eller kombinasjon av 
disse? 
Vurdert fra ortofoto 
Vassdragspåvirket I hvilken grad er forekomsten vassdragspåvirket? Vurdert fra ortofoto og 
kartgrunnlag 




Er det en brefront tilgrensende bassenget til 
forekomsten? 
Vurdert fra ortofoto 
Tilbaketrukket 
bre 




Hvordan er den tilsynelatende dybden i forekomsten? Vurdert fra ortofoto 
Sjøpattedyr Er det kjente observasjoner av sjøpattedyr inne i 
forekomsten, eller i nærheten av forekomsten? 
Ekspertkunnskap; Marine 
mammal sightings database; 
Polarinstituttets 
faunadatabase 
Fugleliv Antall fuglearter som er observert på lokaliteten Artsobservasjoner.no; 
Polarinstituttets 
faunadatabase 
Røye Er forekomsten interessant med tanke på svalbardrøye? 
Ja, hvis forekomsten er en del av et registrert 
røyevassdrag; eller det finnes en innsjø ovenfor; eller 
forekomsten ligger i nærheten (<10 km) av et 
røyevassdrag; eller forekomsten er lokalt kjent for 
røyefiske. 
Norsk Polarinstitutt / 
Sysselmannen på 
Svalbard/Akvaplan-niva 
År Årstall for satellitt-/flyfoto    
Kommentar Utfyllende kunnskap og observasjoner knyttet til 





Kontakt med eksperter og lokalkjente 
Eksperter, som forskere, og lokalkjente på Svalbard ble kontaktet per telefon eller e-post. 
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Sysselmannen på Svalbard, fangstfolk og lokalkjente har 
bidratt med innspill. Likeledes ble det forsøkt å komme i kontakt med forskere med mye felterfaring 
på Svalbard og forskere med fokus på problemstillinger som er relevante for betydningen av laguner 
som naturtype.  
Et utvalg av spørsmål har dannet grunnlag for samtalen med bidragsyterne: 
a) Om de har besøkt, oppholdt seg ved eller arbeidet i nærheten av en kartfestet lagune? 
b) Om de har observasjoner av fysiske forhold som dybde, sjøpåvirking, saltholdighet, substrat 
eller isforhold?  




Generelle innspill fra samtalene har bidratt til utvalget av miljøvariabler, mens konkrete 
observasjoner knyttet til kartfestede forekomster er samlet i katalog og datasett.   
Det er viktig å synliggjøre følgende feilkilde(r) med denne metoden: 
• Det kan være ulikheter mellom hvordan intervjuobjektene har bedømt laguner. 





6 Litteraturstudie – betydningen av laguner som naturtype 
 
Om litteraturstudiet 
Hovedmålsettingen med den marine naturtypekartleggingen er å identifisere naturtyper av 
betydning for biologisk mangfold i kystsonen. Direktoratet for naturforvaltning har foreslått fem 
kriterier som bør være styrende i arbeidet med å utpeke marine naturtyper: 
a) Naturtyper som er spesielt artsrike 
b) Naturtyper som har spesielle fysiske eller kjemiske forhold og som er levested for særegne 
biologiske samfunn 
c) Naturtyper som er levested for spesielt hensynskrevende arter 
d) Naturtyper som er levested for spesielle bestander (populasjoner) 
e) Naturtyper som er spesielt utsatt for menneskelig aktivitet og påvirkning 
Det er valgt å ta utgangspunkt i disse kriteriene for sorteringen av informasjon som kom frem i 
litteraturgjennomgangen. Samtlige av disse kriteriene kan være aktuelle for laguner på Svalbard, men 
kriterium e) er nok mer relevant i betydelig mer pressede kystsoner enn på Svalbard. Det er for øvrig 
viet plass til to geofaglige delkapitler om hvordan poller og laguner defineres og hvordan laguner har 
oppstått globalt og på Svalbard, mens de to siste delkapitlene ser på problemstillingene: Hvordan 
forklare biologisk mangfold eller biologisk særegenhet i laguner og hvordan klimaendringer forventes 
å påvirke utbredelsen av laguner på Svalbard. Det er ikke funnet litteratur om poller i arktiske strøk 
og litteraturstudiet er derfor konsentrert om laguner, men det er grunn til å tro at de to naturtypene 
har lik betydning. 
Definisjon av laguner 
Det er ulike oppfatninger i fagmiljøet knyttet til definisjonen av en lagune, en gjennomgang av dette 
er utført av Tagliapietra et al. (2009). De fleste definerer laguner som grunne vannforekomster, helt 
eller delvis avstengt fra sjøen med en barriere (Kjerfve 1994, Beer & Joyce 2012). Forekomster som er 
helt avstengt fra sjøen ved en barriere, kan likevel være forbundet med sjøen ved at sjøvannet siver 
igjennom barrieren (perkolasjon), sjøvannet slår over barrieren eller via grunnvannet (Barnes 1980, 
Klemsdal 1986, Bird 1994). Det er vanlig å betrakte laguner som en av flere ulike brakkvannsmiljøer, 
som har det til felles at de er lokalisert i overgangen mellom land og sjø (Galván et al. 2010).  
Det kan i enkelte tilfeller være utfordrende å si om en forekomst bør betraktes som en lagune/poll 
eller en bukt. Ifølge (Davis Jr & Fitzgerald 2009) bør en lagune ha begrenset tidevannspåvirkning 
sammenlignet med sjøvannet utenfor for ikke å være en bukt, og begrenset påvirkning fra vassdrag 
for ikke å være et elvedelta. Det er også vanlig å benytte disse to fysiske egenskapene til å klassifisere 
laguner (Kjerfve 1986). Grad av påvirkning fra tidevann og vassdrag har stor betydning for 
hydrodynamikken, sedimenterings-raten og utviklingen av forekomsten (Bird 1994, Galván et al. 
2010). Med det rette datagrunnlaget kan de ulike påvirkningsgradene kvantifiseres, og det er utviklet 
GIS-baserte klassifiseringsverktøy for brakkvannsmiljøer med utgangspunkt i dette (Hume et al. 2007). 
Sentrale variabler i en slik øvelse er forekomstens volum, nedbørsfelt og estimat på avrenning i 
området.  
Enkelte lagunelignende forekomster på Svalbard som Hornbækpollen og Claravågen faller utenom 
den typiske oppfatningen av laguner fordi de er separert fra sjøen med en barriere av berggrunn, i 
stedet for løsmasser. Disse forekomstene bør muligens heller betraktes som poller. Miljødirektoratet 
har definert naturtypen poller som: «Vannforekomst med vannflate i fjæresone-nivå, fysisk 
avgrenset fra havet og som regelmessig, men ikke permanent, tilføres havvann. Poller er skilt fra 




Hvordan dannes laguner – globalt og på Svalbard 
Laguner og det kystmiljøet som de er en del av har ikke blitt systematisk kartlagt på Svalbard med en 
faglig geologisk tilnærming. En felles og koordinert innsats fra geofagmiljøene som jobber på 
Svalbard er heller ikke etablert, men det jobbes med å få på plass et slikt samarbeid. Det er imidlertid 
klart at det fysiske kystmiljøet er et aktivt geologisk miljø i dag og har vært det siden siste istid. 
Laguner er én landskapstype i dette miljøet, og laguner på Svalbard har blitt dannet av ulike 
prosesser. Hver enkelt lokalitet har særegenheter og geologiske forhold som krever mye fagkunnskap 
og innsats for å forstå. Det å skulle dekke hele øygruppen med slik kunnskap er en krevende oppgave 
som krever koordinering av forskningsinnsats, innsamling av data og kartlegging.  
Globalt sett er de fleste laguner dannet i slutten av kvartærtiden, etter en global økning i havnivået 
som følge av slutten av siste istid. Dette førte til oversvømmelse av dalbunner og kystsletter og 
dannelsen av nye bukter og viker. Det er noen faktorer som gjør at det fysiske kystmiljøet på Svalbard 
og høyarktiske strøk skiller seg fra områder på lavere breddegrader: Det ene er at tidligere nedisete 
områder som Svalbard er en del av har gjennomgått en landheving etter at det kontinentale isdekket 
forsvant for 10-12000 år siden. Denne landhevingen fortsetter også i dag. En annen faktor er at 
fysiske prosesser som for eksempel sedimentasjon, hydrologi og bølgepåvirkning ved kysten stopper 
helt eller delvis opp om vinteren på grunn av innfrysning. I stedet kan is-skuring være en aktiv 
prosess om vinteren. 
De fleste laguner på Svalbard er dannet ved at bukter og viker er blitt helt eller delvis avstengt av 
barrierer (avsnøring), som følge av erosjon, transport og avsetning av løsmasser langs kysten. Det 
finnes også mange laguner i tilknytning til morener og breer. Disse kan være dannet ved at breer 
trekker seg tilbake og får et basseng delvis separert fra sjøen ved endemorenen som ligger igjen (f. 
eks. lagune ID 2 ved Fagerbukta), eller ved bre-framrykk som har etterlatt en morenerygg som 
fungerer som en barriere (f.eks. Braganzavågen, ID 135).  
Det er flere forhold som ligger til rette for dannelsen av laguner på Svalbard. For det første er det god 
tilgang på løsmasser, det periglasiale miljøet på Svalbard med høy grad av frostforvitring, 
massebevegelse, smeltevann fra snø og bre, bre- og bølgeaktivitet er svært ideelt for produksjon, 
transport og sedimentering av løsmasser (Klemsdal 1986). Dessuten er tidevannsforskjellene på 
Svalbard små (1-2 meter), som er gunstig for dannelsen av laguner. Sterke tidevannsstrømmer har en 
destruktiv virkning på oppbygningen av barrierer, og laguner er derfor mer vanlige i regioner med 
små tidevannsforskjeller (Barnes 1980).  
Kjemo-fysiske forhold og biologisk særegenhet 
Laguner er normalt grunne forekomster med en homogen bunn av løsmasser som sand og leire, og et 
miljø preget av regelmessige forstyrrelser, først og fremst svingninger i saltholdighet (Craig et al. 
1984). Vind og strøm bidrar til at laguner som regel har liten grad av lagdelte vannmasser (Kennish & 
Paerl 2010). I slike vannforekomster strekker den fotiske sonen seg gjerne helt ned til bunnsjiktet, og 
til forskjell fra estuarier som gjerne er dypere, er det derfor normalt at bunnorganismer står for en 
betydelig del av primærproduksjonen (Kennish & Paerl 2010). Globalt sett er laguner svært 
produktive systemer, men dominert av få arter (Colombo 1977, Kennish & Paerl 2010).  
I arktiske laguner vil gjerne store deler av vannmassene bunnfryse i løpet av vinteren, og dette setter 
ytterligere krav til organismene med levested i lagunen (Dunton et al. 2012). De må enten være i 
stand til å flytte seg til dypere isfrie områder i lagunen, eller kunne håndtere isskuring (Dunton et al. 
2012). Innfrysingen av vannmassene skjer i kombinasjon med at salter felles ut fra sjøisen og 
dannelse av saltlake (Craig et al. 1984). Under innfrysingsperioden har det blitt målt saltholdighets-
verdier på 80-100 psu i Simpson Lagoon (Aagaard 1978) og 182,8 psu (Schell 1975) i Elson Lagoon ved 
Beauforthavet (Newbury 1983). Typiske laguner i Arktis er derfor karakterisert som pionersamfunn 
med et fåtall svært tolerante arter (Craig et al. 1984). Dette er svært godt tilpassede organismer 
karakterisert ved rask vekst og reproduksjon, og god evne til å motstå regelmessige og betydelige 
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endringer i saltholdighet (Dunton et al. 2012). Studier har vist at arktiske laguner kan være svært 
produktive. I Simpson Lagoon fant Craig et al. (1984) at næringstilgangen for fisk og fugl var svært 
god. Konsumentene i dette systemet hadde markert preferanse for mysider, og sekundært for 
amfipoder, mens rikelig tilgang på bløtdyr, havbørsteormer og isopoder ble beskattet i mindre grad. 
Kasegaluk Lagoon i Tsjuktsjerhavet er kjent for store konsentrasjoner av fugl knyttet til svært god 
næringstilgang i området (Johnson et al. 1993). 
Tabell 3 Oversikt over saltholdighet i ulike vanntyper. 






Det er ikke kjennskap til noen målrettet kartlegging av faunaen i laguner på Svalbard, men 
makrofauna i britiske (Barnes 1989) og islandske (Ingolfsson 2002) laguner er godt kartlagt. I britiske 
laguner ble det identifisert 30 spesialiserte arter, men dette funnet har blitt utfordret av (Ingolfsson 
2002), som i en beslektet studie fant nærmest ingen spesialiserte arter i laguner på Island. Det er 
mulig at i grunne, arktiske laguner kan fastsittende mikroalger spille en vesentlig rolle (pers. medd. 
Cecilie von Quillfeldt).  
Biologisk mangfold og hensynskrevende arter 
Som diskutert over er arktiske laguner gjerne oppfattet som artsfattige på grunn av de krevende 
kjemo-fysiske betingelsene (Craig et al. 1984). På den annen side er de kjent for å være svært 
produktive pionersamfunn. Derfor kan laguner være svært attraktive beiteområder for sjøpattedyr, 
fugl og fisk (Craig et al. 1984). Studier fra arktiske og subarktiske områder har blant annet vist at: 
a) Grunne laguner med høy utvekslingsrate av sjøvann er et foretrukket habitat for både 
vadefugl, sjøfugl og anadrome fiskearter (Craig et al. 1984, Fischer & Larned 2004) i 
Beauforthavet. 
b) Laguner ved Tsjuktsjerhavet tiltrekker seg et mangfold fuglearter (Johnson et al. 1993)  
c) Tidevannspåvirkede laguner med mudderflater på Island er spesielt attraktive for vadefugl 
(Ingolfsson 2002).  
d) Hvithval er kjent for å benytte seg av grunne kystnære områder som laguner i forbindelse 
med det årlige hudskiftet da hvalene er observert å skrubbe seg langs bunnen. (Frost et al. 
1993). Man antar også at det relativt ferskere vannet i disse områdene er gunstig for denne 
hudfellingsprosessen. 
 
Det er lite kunnskap om artsmangfold og forekomst av hensynskrevende arter (som rødlistede arter 
og trekkende fugl) i laguner på Svalbard, men følgende lokaliteter er nevnt i ulike rapporter: 
• Sørkapplaguna (ID=1) er kjent som en svært verdifull rasteplass for vadefugl på høsttrekket 
(Vongraven 2014).  
• Richardlaguna (ID=41) på Forlandet. Dette er også en av de større liggeplassene for hvalross 
langs vestkysten av Svalbard (SMS 2015), noe som er antatt å ha sammenheng med 
næringsrike grunnområder i Forlandssundet (Kovacs og Lydersen pers.medd.). På sommeren 
kan en se ringsel på isen inne i lagunen, og området benyttes også som kasteområde av 
storkobbe (SMS 2015). 
• Tjuvfjordlaguna (ID=127) er et viktig myteområde for ærfugl og praktærfugl, og området bør 




• Moffen (ID=61) er en viktig hvileplass for hvalross, og den viktigste hvileplassen innenfor 
Nordvest-Spitsbergen Nasjonalpark (SMS 2015). I tillegg er øya en viktig hekkelokalitet for et 
stort antall ærfugl og rødnebbterne. Sabinemåke og ringgås er også observert hekkende her 
(SMS 2015). 
• Lagunen ved Hotellneset (ID=138) utenfor Longyearbyen er veldokumentert som et svært 
viktig hekke-, raste- og beiteområde for våtmarksfugl (Vongraven 2014).  
 
Biologisk mangfold / biologisk særegenhet i laguner 
Det er gjort flere studier der det har blitt forsøkt å se på hvilke miljøvariabler som i størst grad bidrar 
til å forklare artssammensetning, biologisk mangfold (Barnes 1989, Ingolfsson 2002, Joyce et al. 2005, 
Nolan et al. 2011) eller forekomst av særegne biologiske samfunn i laguner (Barnes 1989, Ingolfsson 
2002). Det ser ut til å være en nær sammenheng mellom saltholdighet og artssammensetning 
(Barnes 1989, Ingolfsson 2002). I britiske og islandske laguner ble det funnet en positiv sammenheng 
mellom saltholdighet og artsrikdom (Barnes 1989, Ingolfsson 2002). Andre fysiske faktorer som har 
blitt påvist å ha en positiv sammenheng med artsrikdom eller særegenhet i laguner er variasjon i 
bunnsubstratet (Joyce et al. 2005), størrelse (Barnes 1989), irregulær form på forekomsten (Joyce et 
al. 2005) og varierende helling på lagunebankene (Joyce et al. 2005). En alternativ innfallsvinkel tilbys 
av Nolan et al. (2011) som har målt fettreservene til vadefugl som samles på mudderflater langs 
nordkysten av Alaska etter hekkesesongen, og fant at individer som oppholdt seg i områder med høy 
grad av brepåvirkning hadde større fettreserver. 
Kan klimaendringer forventes å påvirke utbredelsen av laguner? 
Med en manglende forståelse og kartlegging av lagunene i dag på Svalbard er det vanskelig å forutsi 
hva som kommer til å skje i framtida som følge av klimaendringer. Det er på det rene at laguner er en 
del av et dynamisk geologisk miljø langs fjorder og kyst på Svalbard. Med en kortere is-sesong vil det 
bli en lengre periode av året som dette miljøet er aktivt. Med stigende havnivå vil samspillet mellom 
landheving, globalt havnivå og sedimentasjon og erosjon endre seg, men det er uvisst hvordan dette 
vil påvirke laguner. Kanskje blir systemet enda mer dynamisk enn i dag. En del laguner er knyttet til 
breer. Når brefronter trekker seg tilbake vil slike laguner kunne bli større. Et eksempel her er 
Tjuvfjordlaguna (ID 127), som har blitt mye større mellom 1971 og 2005. Enkelte breer gjør også 
store framrykk. Slike breer gir et spesielt fjord-miljø, men er ikke helt uvanlige på Svalbard som 
framrykket de siste årene innerst i Van Keulen-fjorden. Siden lagune-miljøer påvirkes av mange 
prosesser som er helt eller delvis klima-avhengige er det vanskelig å si noe generelt om hva som vil 
skje med lagunene.  
Klimaendringer og andre aspekter 
Et annet aspekt er påvirkning av smeltende breer på nærmiljøet. Flere laguner har betydelige 
nedslagsfelt og er derfor påvirket av avrenning. En endring i nedbør på grunn av endringer i klima vil 
kunne føre til endringer i tilførsler av næringssalter.   
Smelting av breer vil kunne føre til endringer i tilførselen av langtransporterte miljøgifter som er 
lagret i breene. Flere av lagunene har breer i nedslagsfeltet. Det er kjent at flere av breene på 
Svalbard er i ferd med å smelte, noe som kan føre til frigjøring av langtransportert forurensning som 
er lagret i breene over tid. Flere laguner har også et betydelig dyreliv (fugl, sjøpattedyr og fisk), og 
det er vist blant annet fra studier i Ellasjøen på Bjørnøya at biologisk transport av miljøgifter kan føre 





7 Katalog over laguner og poller på Svalbard utarbeidet 
Det er utarbeidet en katalog med presentasjon av utvalgte miljøvariabler, som vist i Tabell 2. 
Katalogen er presentert i sin helhet i vedlegget, se side 37. Under er det presentert et eksempel fra 
katalogen, Figur 2. 
 
 





8 Sammenstilling av eksisterende kunnskap 
 
Variasjon i fysiske egenskaper til laguner og poller på Svalbard 
Laguner 
• Det er kartfestet n= 127 laguner større enn 5 ha langs kysten av Svalbard (Figur 1).   
• De fleste av lagunene (105 av 127) er tilsynelatende grunne eller svært grunne, mens et fåtall 
(n=13) er tilsynelatende dype.  
• To av tre laguner (84 av 127) har en synlig åpning mot sjøen (se Figur 4), og er dermed 
saltvannspåvirket. Av lagunene som er helt avsnørt fra sjøen (den gjenværende tredjedelen) 
er det kun én av forekomstene (Jensenvatnet) der det er funnet en bekreftelse i litteraturen 
på at forekomsten er saltholdig, og dermed kan bekreftes som lagune etter typisk definisjon. 
Som nevnt i metodikk kapittelet er det enkelte mulige feilkilder i kartleggingen, men disse 
avsnørte lagunene med ukjent sjøpåvirkning er med videre i kartleggingen på grunn av 1) at 
de har navn med lagune 2) at det er nært sjøen og sjøpåvirket ved bølgeoverslag eller 3) som 
nevnt tidligere at løsmassebarrieren er dynamisk og sjøvann trenger antageligvis gjennom 
barrieren.    
• De fleste lagunene (n=102) er mindre enn 100 ha store, få (n=11) er større enn 250 ha, mens 
kun tre laguner er større enn 500 ha. Tjuvfjordlaguna er desidert størst med et areal på ca. 
5000 ha.  
• Et fåtall av de kartfestede lagunene er navngitt (41 av 127). Blant de kartfestede lagunene er 
det også forekomster med navn som tilsier at de bør klassifiseres som noe annet: poller (eks. 
Ringpollen), bukter (eks. Reliktbukta) eller innsjøer (eks. Jensenvatnet). 
• Hver tredje lagune (42 av 127) er tilsynelatende dannet ved tilbaketrekking av bre, 26 av 
disse i løpet av det siste århundret. 
• Mange av lagunene (36 av 127) er tilsynelatende brepåvirket ved at elver med brevann 
frakter mye sedimenter inn i laguna, mens et fåtall (n=9) har en tilgrensende brefront. 
Tabell 4 De 10 største kartfestede lagunene på Svalbard. Claravågen, med et areal på 900 ha, regnes som poll og er 
ekskludert fra oversikten. Ikke-navngitte forekomster er angitt med nærmeste stedsnavn i parentes. 
ID Navn Areal (ha) Åpning (m) Barrieretype 
127 Tjuvfjordlaguna 5000 500 Morene 
6 (Eidembukta) 800 60 Løsmasser 
41 Richardlaguna 750 50 Løsmasser 
2 (Fagerbukta) 400 75 Morene  
85 Kløverbladbukta 350 200 Morene og løsmasser 
61 Moffen 300 - Løsmasser  
72 Johnstonbukta 300 50 Morene og løsmasser 
40 (Sarstangen) 270 50 Løsmasser 
25 Morenelaguna 250 25 Løsmasser 





Figur 3 Laguner med tilsynelatende ulik dybde. Lagunen i midten (ID=98) ser som de fleste lagunene på Svalbard grunn  
ut, mens Kviglaguna (ID=122) t.v. ser dyp ut, og lagunen (ID=56) ved Krosspynten t.h. er delvis tørrlagt ved lavvann og  
ser svært grunn ut.  
 
 
Figur 4 Laguner med ulik grad av sjøpåvirkning: Forholdet mellom areal og størrelsen på åpning forteller noe om  
variasjonen i grad av sjøpåvirkning. Depotlaguna (ID=125) t.v. er den «mest åpne» lagunen som er inkludert i kartfestingen 
med en slik indeks på 7; Mossellaguna (ID=60) (midten) er blant de mest avsnørte av de åpne med en indeks på 0,1; mens 
lagune (ID=104) på Lågøya t.h. er et eksempel på en stor og fullstendig avsnørt lagune. Bildene er fra Polarinstituttets 
karttjeneste TopoSvalbard.  
 
Poller 
Det er kartfestet to mulige poller: Hornbækpollen (ID=137) og Claravågen (ID=91). Disse skiller seg fra 
lagunene på Svalbard ved at barrieren mot sjøvannet (trenger ikke være lukket barriere) er av 
berggrunn og ikke løsmasser. De skiller seg også fra de fleste lagunene på Svalbard ved at de er 




Biologisk mangfold knyttet til laguner og poller 
Databasene med artsobservasjoner inneholder i all hovedsak observasjoner av fugl og sjøpattedyr. 
Informasjonen fra denne typen registreringer er ikke egnet for å sammenligne forekomster med 
hverandre, eller for utpeke særlig viktige forekomster. Det er likevel valgt å presentere noen av disse 
dataene, ettersom det er den eneste tilgjengelige informasjonen om naturmangfold.   
Fugleliv 
Ved 40 laguner er det gjort observasjoner av fugl i tilknytning til forekomstene, se Figur 5. Det 
fremgår tydelig av oversikten at enkelte laguner har et høyere antall arter enn andre.  
 
 
Figur 5 Antall observerte fuglearter tilknyttet kartfestede lokaliteter med laguner. Kilde: artsobservasjoner.no og  
Norsk Polarinstitutts faunadatabase. 
 
 
En full oversikt over hvilke laguner og hvilke fuglearter som ble observert er presentert i Tabell 6 i 
vedlegget. Det fremkommer av nevnte oversikt at noen arter er mer hyppig forekommende ved 
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lagunene enn andre. Følgende arter er observert ved 10 eller flere av laguneforekomstene: 
Fjæreplytt, ærfugl, smålom, rødnebbterne, polarmåke, hvitkinngås, tyvjo, sandlo, kortnebbgås, 
krykkje (NT), havelle (NT), polarsvømmesnipe (VU), steinvender (NT), storjo, snøspurv og svartbak.   
Tidligere arbeid har allerede utpekt ulike typer laguner på Svalbard som viktige fuglehabitat. Både 
lukkede forekomster som Brandallaguna (ID=8) og laguna ved Hotellneset (ID=138) og åpne laguner 
som Sørkapplaguna (ID=1) og Tjuvfjordlaguna (ID=124) er utpekt som verdifulle for fugl. 
Tidevannspåvirkede laguner med mudderflater kan være svært viktige næringsområder. 
 
 
Figur 6 Til venstre, fjæreplytt ved strandkanten. Foto: Geir Wing Gabrielsen, NP. Til høyre havelle.  
Foto: Kim Holmén, NP.  
 
Sjøpattedyr 
Det er observert sjøpattedyr inne i 10 av de kartfestede lagunene og pollene på Svalbard (Lydersen & 
Kovacs, pers. medd.). En gjennomgang av tilgjengelige databaser viser at det er ytterligere fem 
laguner som har observasjoner av ulike sjøpattedyr knyttet til seg, se Tabell 5 og Figur 7. Presisjonen 
er imidlertid ikke god nok til å bekrefte om det dreier seg om sjøpattedyr som oppholder seg inne i 
eller like utenfor forekomsten.  
Laguner og poller tenkes å tiltrekke seg sjøpattedyr av ulike grunner, blant annet relatert til isforhold. 
Sjøåpne laguner som Mushamna (ID=49) har beskyttede farvann der isen legger seg tidligere om 
høsten og forsvinner betydelig senere om våren, og dette er verdifulle områder for ringsel (T. Sandal 
pers. medd.), se Figur 8. Enkelte av lagunene på Svalbard har en tilgrensende brefront, disse 
områdene kan være attraktive for storkobbe som liker å hvile på større isflak (T. Sandal pers. medd.).   
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Tabell 5 Observasjoner av sjøpattedyr fra databaser og personlige meddelelser: A) Polarinstituttets faunadatabase; B) 
Marine Mammal Sightings Database; C) Lydersen & Kovacs pers. medd.; D) Flere kilder; E) Annen kilde. Kartfestede laguner 























































41 Richardlaguna - Ja B C B - C B - 5   
60 Mossellaguna - - - B B A B - - 4 Usikkert om 
observasjonene er 
inne i lagunen 
91 Claravågen - - B B B B - - - 4   
121 Reliktbukta - - B B - B - B - 4   
64 (Eolusneset) - Ja - B B B - - - 3   
127 Tjuvfjordlaguna Ja - C C - - - - C 3   
2 (Recherchebreen) Ja - D B - - - - C 3   
5 (Kapp Wijk) - - A A - - - - - 2 Usikkert om 
observasjonene er 
inne i lagunen 
85 Kløverbladbukta - - C C - - - - - 2   
105 (Purchaseneset) - - - - B B - - - 2 Usikkert om 
observasjonene er 
inne i lagunen 
49 Mushamna - - C - - A - - - 2   
134 (St.Johnsfjorden) Ja - C C - - - - - 2   
40 Sarstangen - - A - D - - - - 2   
25 Morenelaguna - - C - - - - - - 1 Usikkert om 
observasjonene er 
inne i lagunen 
36 Fisherlaguna - - - - - - A - - 1 Usikkert om 
observasjonene er 
inne i lagunen 
37 Kerrlaguna - - - - - - A - - 1 Usikkert om 
observasjonene er 
inne i lagunen 
125 Depotlaguna - - C - - - - - - 1   






Figur 7 Laguner og poller på Svalbard med kjente observasjoner av sjøpattedyr inne i forekomsten, eller i nærheten av 






Figur 8 Åpne laguner og poller har ofte beskyttede farvann der isen legger seg tidlig  
og går sent. Slike områder kan være verdifulle for ringsel. Foto: Bjørn Frantzen. 
  
Upubliserte data tyder på at sjøpattedyr oppsøker enkelte laguner også utenom issesongen. Spor fra 
fire satellittmerkede ringsel i St. Johnsfjorden viser at dyrene er ofte innom lagunen (ID=134), foran 
Charlesbreen sørøst i fjorden (Figur 9) (Lydersen & Kovacs, upublisert). Det antas derfor at 
næringsforholdene i lagunen er gode (Lydersen, pers medd.). Sporingsdataene, som er fra perioden 
august 2012 – februar 2013, demonstrerer at lagunen benyttes både når den er islagt og når den er 
isfri.  
 
Figur 9 Rådata fra fire GPS-merkede ringsel som viser arealbruk i St. Johnsfjorden  
i 2012-2013 (Lydersen og Kovacs, upubliserte data) over satellittfoto fra 2014.  
Lagunen er markert med gul stjerne. Kartutsnitt illustrert øverst til venstre. 
 
Svalbardrøye 
Det er ingen dokumentert kunnskap om betydningen av laguner og poller for svalbardrøye, foruten 
at enkelte av lagunene er lokalt kjent for godt røyefiske. Dette gjelder stort sett laguner som er del av 
registrerte anadrome vassdrag (eks. Mossellaguna). Laguner kan være et viktig habitat for 
svalbardrøye før, under og etter sjøvandringen dersom næringstilgangen er god. Det kan også være 
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øvrige miljøbetingelser som lavere saltholdighet eller temperatur som gjør slike områder attraktive 
(G. Christensen pers medd.). Åpne laguner som ligger i nærheten av anadrome elveutløp kan være 
interessante for svalbardrøye (eks. Mushamna), dersom næringstilgangen er god eller på grunn av 
saltholdigheten. Enkelte av de kartfestede lagunene, som ikke er del av registrerte røyevassdrag, har 
en ovenforliggende innsjø i vassdraget og åpning mot sjøen og er muligens anadrome. Figur 10 viser 
en oversikt over kartfestede laguner og poller som er interessante med tanke på anadrom fisk, og 
mer informasjon finnes i katalogen over laguner/poller, vedlegg kapittel 11.  
 
Figur 10 Laguner og poller som er: 1) del av registrerte røyevassdrag; 2) åpne mot sjøen og i nærheten av  





Flyfotoserien fra Svalbard har gjort en grov kartfesting av laguner og poller langs hele kysten av 
Svalbard mulig. I kombinasjon med kartgrunnlaget og temadata har det også vært mulig å knytte en 
rekke miljøvariabler til de ulike forekomstene, som størrelse og dybde på forekomsten og en 
kvalifisert vurdering av i hvilken grad den er påvirket av sjø, bre og vassdrag. Denne studien har 
dermed bidratt til bedre kunnskap om utbredelsen av denne naturtypen på Svalbard og relativt mye 
kunnskap om variasjon innenfor enkelte miljøvariabler.  
Når det gjelder betydningen av laguner og poller som naturtype på Svalbard, er det vanskelig å 
konkludere noe ut ifra de kildene som er gjennomgått. I litteraturstudiet kom det frem at enkelte 
laguner i Arktis er dokumentert som svært produktive områder, som oppsøkes av både fugl og 
anadrom fisk. Eksisterende kunnskap om biologisk mangfold tilknyttet laguner på Svalbard er 
foreløpig for liten til å vurdere betydningen av disse lagunene.  
Det kan slås fast er at naturtypen er hyppig forekommende langs kysten av Svalbard, og av ulike 






Forprosjektet på laguner som naturtype har fokusert på å sammenfatte kunnskap fra litteratur og 
ressurspersoner, og tilgjengeliggjøring av informasjon som finnes i eksisterende foto og kartdata. Et 
viktig neste steg mot en kunnskapsbasert vurdering av betydningen laguner og poller som naturtype 
på Svalbard vil være at denne innsatsen suppleres med feltobservasjoner. Beskrivelsen av laguner og 
poller bør være et godt utgangspunkt for å prioritere hvilke forekomster som er spesielt interessante 
å undersøke i felt, og datasettet/katalogen bør gjøre det mulig å differensiere dette ut i fra hvilke 
problemstillinger en ønsker å se nærmere på. En fremtidig innsamling av feltdata bør ha følgende 
fokus: 
• Saltholdighet og dybde  
Det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap om utvalgte miljøvariabler som saltholdighet, 
dybde og temperatur. Innsamling av denne typen informasjon kan med god koordinering kombineres 
med eksisterende aktiviteter hos Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen på Svalbard og andre aktører på 
en kostnadseffektiv måte. Ettersom laguner er svært dynamiske miljø som karakteriseres av 
svingninger i saltholdighet, vil det være spesielt interessant med målinger av fysiske variabler som 
løper over en lengre periode. Dette er mulig ved at det settes ut passive prøvetakere. Hver tredje 
kartfestet lagune er lukket. og saltholdighetsmålinger vil bidra til å validere utvalget som er gjort i 
dette arbeidet. 
• Bunnprøver for å avdekke bunndyrfauna og sedimentsammensetning 
Kunnskapen om artsmangfold og artssammensetning er svært liten. Bunndyrfaunaen er antatt å 
være en god indikator på produktiviteten og artsmangfoldet i laguner. Innsamling av bunnprøver 
vurderes som et anbefalt tiltak, da dette bør kunne knyttes på eksisterende operasjoner og vil også gi 
informasjon om sedimenter i en forekomst. 
• Habitatbruk hos høyere trofa  
Detaljerte studier av vandring ved bruk av telemetri vil kunne gi viktig informasjon om i hvilken grad 
laguner utnyttes av sjøpattedyr, svalbardrøye og fugl. Det vil være spesielt interessant med studier 
som undersøker dette i lys av hvordan næringstilgangen er sammenlignet med andre habitat (f.eks. 
utenfor lagunen) og hvilke byttedyr som er foretrukket i forekomsten.  
• Kartlegging av kystgeologi og laguner på Svalbard 
Laguner på Svalbard er en del av et dynamisk geologisk kystmiljø. En helhetlig geologisk kartlegging 
av dette miljøet eksisterer ikke per i dag, og dette begrenser kunnskapsgrunnlaget for hva vi kan si 
om de fysiske betingelsene i laguner.  
• Registreringer av biologisk mangfold 
Med utgangspunkt i rapporten anbefales det å utføre registreringer av fuglefaunaen ved et utvalg 
lokaliteter. Dette kan gjøres på en hypotesedrevet måte for å sammenligne bl.a. forekomster med 
ulik dybde, ulik grad av sedimenttilførsel eller annen variasjon som antas å ha betydning for 
lokalitetens verdi. Feltstudier med observasjoner til ulike deler av året vil være særlig verdifullt.  
• Miljøgifter 
Det er kjent at ulike typer miljøgifter langtransporteres til Arktis og blir værende der. I den 
sammenheng er det svært liten kunnskap om nivåer av miljøgifter i laguner. Det er grunn til å tro at 
man i enkelte områder kan finne betydelig forhøyde nivåer. Flere av lagunene har breer i 
nedslagsfeltet, og det er kjent at flere av breene på Svalbard er i ferd med å smelte, noe som kan føre 
til frigjøring av langtransportert forurensning som er lagret i breene over tid. Flere laguner har også 
et betydelig dyreliv (fugl, sjøpattedyr og fisk), og det er vist blant annet fra studier i Ellasjøen på 
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Bjørnøya at biologisk transport av miljøgifter kan føre til oppkonsentreringer i enkelte lokaliteter. Et 
slikt fenomen vil også kunne skje i enkelte laguner. 
• Videre innsamling av eksisterende kunnskap 
Konklusjonene i dette arbeidet kan styrkes ved ytterligere gjennomgang med ressurspersoner som 
har lokalkunnskap fra Svalbard. Dette arbeidet er ressurskrevende, og det er en stor utfordring å 
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11 Vedlegg  
Utdypende om biologisk mangfold 
Tabell 6 Registrerte observasjoner av fugl ved de kartfestede laguneforekomstene fra A) Artsobservasjoner.no; B) Norsk 
Polarinstitutts faunadatabase og C) registrert i begge. Antall registreringer er en angivelse av hvor mange rapporteringer 
som er innmeldt på lokaliteten. Arter observert er antall arter per forekomst. Lagunen ved Hotellneset skiller seg ut med 49 





Tabell 7 Datasett med kartfestede laguner og miljøvariabler 
   























































































1 539790 8491550 Sørkapp Land Sør-Spitsbergen NP Sørkapplaguna - 100 Åpen 100 1,0 Løsmasser Liten grad Nei Nei Nei - Grunn - Ja -
2 493140 8601000 Wedel Jarslberg Land Sør-Spitsbergen NP - Fagerbukta 400 Åpen 75 0,2 Morene Nei Ja Ja Ja Nylig Dyp Ja - -
3 471560 8633710 Nordenskiold Land Nordenskiöld Land NP Flosjøen - 100 Åpen 10 0,1 Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Ikke grunn - Ja -
4 468960 8642600 Nordenskiold Land Nordenskiöld Land NP Gravsjøen - 200 Åpen 15 0,1 Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - Ja -
5 504430 8724600 Dickson Land Nordre Isfjorden NP - Kapp Wijk 200 Åpen 60 0,3 Løsmasser Liten grad Nei Nei Nei - Grunn - - -
6 451990 8700860 Oscar II Land - - Eidembukta 800 Åpen 60 0,1 Løsmasser Ja Stor grad Ja Ja Nylig Grunn - - Ja
7 423810 8768750 Oscar II Land - Huklalagunene - 20 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - - -
8 432860 8765580 Oscar II Land - Brandallaguna - 15 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Grunn - Ja -
9 423140 8784690 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Kystvatnet - 50 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - - -
10 419750 8785430 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Mitralaguna - 5 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - - -
11 419730 8797710 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Lyseren - 100 Åpen 5 0,1 Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn - - Mulig
12 416380 8819530 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Femtebreen 40 Åpen 25 0,6 Løsmasser Ja Ja Ja Betydelig Nylig Dyp - - -
13 415400 8828280 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Sjubrebukta - 180 Åpen 380 2,1 Løsmasser Nei Ja Ja Betydelig Nylig Dyp - - Mulig
14 415390 8835490 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Adambreen 5 Lukket - - Løsmasser Ja Ja Nei Betydelig Nylig Grunn - - -
15 427420 8842100 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Borgbreen 20 Lukket - - Morene Nei Ja Nei Ja Nylig Grunn - - -
16 416910 8853290 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Jensenvatnet - 20 Lukket - - Løsmasser Liten grad Nei Nei Nei Trolig Dyp - - -
17 420380 8855280 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Hollendarneset 5 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Grunn - - -
18 419610 8855880 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Smeerenburgsletta 10 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Grunn - - -
19 418060 8858450 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Gjøavatnet - 50 Lukket - - Løsmasser Nei Ja Ja Ja Ja Variert - - -
20 434170 8864380 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Arneliusneset 10 Åpen 50 5,0 Løsmasser Nei Liten grad Nei Nei Trolig Svært grunn - - -
21 437250 8863120 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Makarovbreen 80 Åpen 150 1,9 Løsmasser Nei Ja Ja Nei Nylig Dyp - - -
22 443980 8856310 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Solanderneset 10 Lukket - - Løsmasser Liten grad Nei Nei Ja - Grunn - - -
23 443500 8860190 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Kapp Svensksund 15 Lukket - - Løsmasser Ja Liten grad Nei Nei - Grunn - - -
24 446590 8864160 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Lingbukta 10 Lukket - - Løsmasser Liten grad Liten grad Nei Ja Ja Grunn - - -
25 449050 8859620 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Morenelaguna - 250 Åpen 25 0,1 Løsmasser Ja Liten grad Nei Nei Trolig Ikke grunn Ja - Ja
26 450940 8855830 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Rabotlaguna - 150 Åpen 15 0,1 Løsmasser Liten grad Liten grad Nei Nei Trolig Ikke grunn - - Ja
27 456170 8857050 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Breiboglaguna - 30 Åpen 15 0,5 Løsmasser Ja Stor grad Nei Betydelig Trolig Svært grunn - - Mulig
28 468440 8865400 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP - Grødahlpynten 50 Åpen 3 0,1 Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
29 467050 8848900 Albert I Land Nordvest-Spitsbergen NP Dvergkilen - 25 Åpen 35 1,4 Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn - - -
31 430010 8709550 Prins Karls Forland Forlandet NP Pyntlaguna - 30 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn - Ja -
32 428040 8692760 Prins Karls Forland Forlandet NP Vassdammane - 5 Åpen 2 0,4 Bergrunn og løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn - - -
33 427520 8694520 Prins Karls Forland Forlandet NP Wilsonlaguna - 50 Lukket - - Bergrunn og løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
34 426230 8696470 Prins Karls Forland Forlandet NP Slettevatna - 30 Åpen 15 0,5 Bergrunn og løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
35 425150 8697670 Prins Karls Forland Forlandet NP Speirslagunene - 25 Åpen 15 0,6 Bergrunn og løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
36 421360 8706460 Prins Karls Forland Forlandet NP Fisherlaguna - 25 Åpen 10 0,4 Bergrunn og løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn Mulig - -
37 415410 8711960 Prins Karls Forland Forlandet NP Kerrlaguna - 65 Åpen 10 0,2 Løsmasser Stor grad Nei Nei Ja - Svært grunn Mulig Ja -
38 410800 8723890 Prins Karls Forland Forlandet NP Dyerlaguna - 40 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
39 407610 8735020 Prins Karls Forland Forlandet NP Marmen - 40 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Svært grunn - Ja -
40 425790 8742930 Oscar II Land Forlandet NP - Sarstangen 270 Åpen 50 0,2 Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn Mulig Ja Mulig
41 412100 8749000 Prins Karls Forland Forlandet NP Richardlaguna - 750 Åpen 50 0,1 Løsmasser Stor grad Liten grad Nei Ja - Grunn Ja - Ja
42 551230 8521430 Sørkapp Land Sør-Spitsbergen NP - Isbukta 10 Åpen 25 2,5 Løsmasser Nei Stor grad Nei Ja Nylig Grunn - - -
43 552860 8535490 Sørkapp Land Sør-Spitsbergen NP - Tromsøbreen 70 Åpen 20 0,3 Løsmasser Nei Stor grad Nei Ja Nylig Grunn - - -
44 467270 8823250 Haakon VII Land Nordvest-Spitsbergen NP Kræmerlaguna - 5 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - Ja -
45 472690 8820430 Haakon VII Land Nordvest-Spitsbergen NP - Kronprinshøgda 5 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn - - -
46 479000 8814150 Andrée Land - - Wigdehlpynten 5 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Grunn - - -
47 478850 8817100 Andrée Land - - Stjørdalen 10 Åpen 5 0,5 Løsmasser Ja Nei Nei Betydelig Trolig Grunn - - -
48 476330 8829800 Andrée Land - - Kapp Auguste Viktoria 20 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Betydelig - Grunn - - -
49 485300 8843870 Andrée Land - Mushamna - 60 Åpen 55 0,9 Løsmasser Ja Ja Nei Ja Trolig Dyp Ja Ja Ja
50 491080 8858860 Andrée Land - - Gråhuksletta 7,5 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - - -
51 500990 8843010 Andrée Land - - Vatnedalen 20 Åpen 15 0,8 Løsmasser Ja Ja Nei Ja Trolig Grunn - - -
52 505050 8837500 Andrée Land - - Elvetangen 15 Åpen 10 0,7 Løsmasser Ja Ja Nei Betydelig Trolig Grunn - - -
53 506760 8825650 Andrée Land - - Laguneneset 50 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn - - -
54 507720 8821610 Andrée Land - - Straumtangen 40 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Betydelig - Grunn - - -
55 511650 8803400 Andrée Land Indre Wijdefjorden NP - Forspynten 30 Lukket - - Løsmasser Ja Ja Nei Ja - Grunn - - -
56 514960 8793180 Andrée Land Indre Wijdefjorden NP - Krosspynten 45 Åpen 20 0,4 Løsmasser Ja Liten grad Nei Nei - Svært grunn - - -
57 522360 8776100 Andrée Land Indre Wijdefjorden NP - Riddarpynten 35 Åpen 35 1,0 Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - - Mulig
58 525100 8783510 Ny-Friesland Indre Wijdefjorden NP - Austfjordnes 7,5 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
59 513810 8847430 Ny-Friesland - Dirkslaguna - 30 Åpen 10 0,3 Løsmasser Ja Ja Nei Nei Trolig Variert - - Mulig
60 521240 8866820 Ny-Friesland - Mossellaguna - 250 Åpen 25 0,1 Løsmasser Ja Ja Nei Ja Ja Variert - - Ja
61 490443 8884730 - Moffen NR Moffen - 300 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Grunn Ja Ja -
62 518618 8874859 Ny-Friesland - - Ellingsenodden 5 Åpen 4 0,8 Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn - - Mulig
63 518902 8878287 Ny-Friesland - - Snautangen 5 Åpen 5 1,0 Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - - -
64 532854 8876354 Ny-Friesland - - Eolusneset 20 Åpen 20 1,0 Løsmasser Ja Nei Nei Ja - Grunn Mulig Ja -
65 533996 8869388 Ny-Friesland - Ringpollen - 20 Åpen 7 0,4 Løsmasser Stor grad Nei Nei Nei - Grunn - - -
66 545857 8874452 Ny-Friesland Nordaust-Svalbard NR Parlagunene - 50 Lukket - - Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - - -
68 631687 8760049 Olav V Land Nordaust-Svalbard NR - Laubefjellet 10 Åpen 15 1,5 Løsmasser Ja Ja Nei Betydelig Nylig Grunn - - -
69 633080 8759993 Olav V Land Nordaust-Svalbard NR - Laubefjellet 30 Åpen 75 2,5 Løsmasser Ja Ja Nei Ja Nylig Grunn - - -
70 638766 8752182 Olav V Land Nordaust-Svalbard NR - Hannbreen 5 Åpen 10 2,0 Løsmasser Nei Ja Ja Betydelig Nylig Grunn - - -
71 611080 8735077 Olav V Land - - Backlundbreen 30 Åpen 30 1,0 Løsmasser Nei Ja Nei ja Nylig Svært grunn - - -
72 601976 8729701 Olav V Land - Johnstonbukta - 300 Åpen 50 0,2 Morene og Løsmasser Liten grad Stor grad Nei Betydelig Ja Svært grunn - - -
75 580612 8656489 Sabine Land - - Kapp Dufferin 10 Lukket - - Bergrunn Nei Nei Nei Ja - Grunn - - -
76 577819 8647801 Heer Land - - Inglefieldbukta 25 Åpen 5 0,2 Løsmasser Nei Ja Nei Ja Nylig Grunn - - -
77 578947 8641965 Heer Land - - Kapp Murchinson 5 Åpen 10 2,0 Løsmasser Nei Stor grad Nei Betydelig Nylig Grunn - - -
78 572037 8605317 Heer Land - - Raneset 30 Lukket - - Løsmasser Nei Stor grad Nei Ja Ja Grunn - - -
80 560200 8593586 Nathorst Land Sør-Spitsbergen NP - Spælbreen 5 Åpen 10 2,0 Løsmasser Nei Stor grad Nei Ja Nylig Grunn - - -
81 559227 8581734 Nathorst Land Sør-Spitsbergen NP - Bellingbreen 25 Åpen 15 0,6 Løsmasser Nei Stor grad Nei Ja Nylig Svært grunn - - -
82 558361 8572067 Torell Land Sør-Spitsbergen NP - Crollbreen 15 Åpen 5 0,3 Løsmasser Nei Stor grad Ja Ja Nylig Grunn - - -
83 642981 8818135 Gustav Adolf Land Nordaust-Svalbard NR - Giæverneset 30 Åpen 10 0,3 Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Grunn - - Mulig
84 606378 8841849 Gustav Adolf Land Nordaust-Svalbard NR - Clasebreen 7,5 Åpen 10 1,3 Morene og Løsmasser Nei Ja Nei Ja Nylig Grunn - - -
85 631558 8863552 Gustav Adolf Land Nordaust-Svalbard NR Kløverbladbukta - 350 Åpen 200 0,6 Morene og Løsmasser Ja Ja Nei Ja - Dyp Ja - Mulig
86 575239 8855499 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Bragerneset 30 Åpen 25 0,8 Morene Nei Ja Nei Ja Nylig Grunn - - Mulig
87 560703 8872397 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Sparreneset 5 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - Ja -
88 561294 8872566 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Sparreneset 10 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - Ja -
89 564270 8880149 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Søre Russøya 10 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Dyp - - -
90 558921 8888345 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Ringertzøya 5 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
91 560766 8892688 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR Claravågen - 900 Åpen 50 0,1 Bergrunn Ja Nei Nei Nei - Dyp Ja - Mulig
92 555906 8903980 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Nordspissen 8 Lukket - - Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
94 558318 8902060 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Skyttelodden 25 Åpen 75 3,0 Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
95 558971 8902253 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Skyttelodden 10 Åpen 25 2,5 Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn - - Mulig
96 559718 8903459 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Pentavika 20 Åpen 75 3,8 Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
97 560664 8902319 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Pentavika 5 Åpen 15 3,0 Løsmasser Ja Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
98 566898 8903731 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Kapp Lord 7,5 Åpen 2 0,3 Løsmasser Liten grad Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
99 574129 8904718 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Persodden 10 Lukket - - Løsmasser Liten grad Nei Nei Nei - Svært grunn - - -
100 579617 8906603 Gustav V Land Nordaust-Svalbard NR - Norgekollen 15 Åpen 5 0,3 Løsmasser Nei Nei Nei Nei - Grunn - - -
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Katalog over laguner og 
poller på Svalbard 
Figur 1. Kartfestede laguner og poller større enn 5 hektar langs kysten av Vest-Spitsbergen fra Isfjorden 
i sør og nordøstover til og med Ny-Friesland. 
Figur 2. Kartfestede laguner og poller større enn 5 hektar på Nordaustlandet.  
Figur 3. Kartfestede laguner og poller større enn 5 hektar sørvest og sørøst på Spitsbergen.  
Figur 4. Kartfestede laguner og poller større enn 5 hektar lengst øst på Svalbard: Øst-Spitsbergen, Edgeøya, Barentsøya og 
Kong Karls Land. 
ID: 1 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 539790 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8491550 Brepåvirket: Nei
Område: Sørkapp Land Brefront: Nei
Verneområde: Sør-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: Sørkapplaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 21
Åpning(m): 100 Røye: -
Åpning/Areal: 1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Det er gjort mange feltornitologiske arbeid her i perioden 2006-2009 av Longyearbyen 
feltbiologiske forening (Bangjord et al. 2006; Bangjord et al. 2007; Lagerborg & Kirkemoen 2007 og 
Nordsteinen & Bangjord 2009). 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 2 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 493140 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8601000 Brepåvirket: Ja
Område: Wedel Jarslberg Land Brefront: Ja
Verneområde: Sør-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Fagerbukta Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 400 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 6
Åpning(m): 75 Røye: -
Åpning/Areal: 0,2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Lagunen er omtalt i flere geovitenskapelige arbeid: Reder 1996; Zágorski et al 2012; 
Zágorski et al 2013. Det er sannsynligvis et verdifullt område for storkobbe da stor is samles opp og 
låses inne av endemoren (T. Sandal pers. medd.). Det er sannsynligvis et bra område for isbjørn 
også som har tilgang på både sel og fuglefjell i nærheten (T. Sandal pers. medd). Lagunen var kun 
50 ha stor i 1990 (Zagorski et al. 2012), i dag er den omlag 400 ha.  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 3 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 471560 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8633710 Brepåvirket: Nei
Område: Nordenskiold Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordenskiöld Land NP Løsmasser: Ja
Navn: Flosjøen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Ikke grunn
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 13
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 4 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 468960 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8642600 Brepåvirket: Nei
Område: Nordenskiold Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordenskiöld Land NP Løsmasser: Nei
Navn: Gravsjøen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 200 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 30
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 5 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 504430 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8724600 Brepåvirket: Nei
Område: Dickson Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordre Isfjorden NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Kapp Wijk Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 200 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 60 Røye: -
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Ortorektifisert
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 6 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 451990 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8700860 Brepåvirket: Stor grad
Område: Oscar II Land Brefront: Ja
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Eidembukta Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 800 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 60 Røye: Ja
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Satellitt
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 7 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 423810 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8768750 Brepåvirket: Nei
Område: Oscar II Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: Huklalagunene Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 9
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 8 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 432860 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8765580 Brepåvirket: Nei
Område: Oscar II Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: Brandallaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 16
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Brandallaguna er omfattet av et overvåkingsprogram (Moe et al. 2013; Moe et al. 
2014) i forbindelse med etablering av et nytt geodesianlegg i området. Forekomsten ligger i 
nærheten av Ny-Ålesund og det har blitt gjort ulike typer studier her: Hessen et al 2006; van Geest 
et al 2007; Lakka (thesis) 2013. Brandallaguna er en lukket laguneforekomst ytterst i Kongsfjorden 
med tilgjengelige saltholdighetsmålinger på 0.1 - 0.2 ‰ (Van Geest et al. 2007, Lakka 2013). Dette 
tyder på lite utveksling med sjøvann. Lagunen har en gjennomsnittlig dybde på 0.7 m (Van Geest et 
al. 2007) og maks dybde på 2.5 m (Hessen & Leu 2006). Bunnforholdene er beskrevet som primært 
bestående av leire/gjørme og sekundært småstein (20-60 mm) (Lakka 2013). Det er relativt stor 
variasjon i målinger av næringstilgangen i Brandallaguna fra svært høye verdier målt i aug 2010: 52 
mg/L Dissolved Organic Carbon (DOC) og 57 mg/L Particulate Organic Carbon (POC) (Lakka 
2013) og 35 mg/L POC i jul/aug 2004 (Van Geest et al. 2007) til lavere verdier 5 mg/L DOC målt i 
juli 2003 (Hessen & Leu 2006). De store variasjonene i næringstilgang kan være et resultat av 
eutrofiering av vannforekomster som følge av den raske veksten av gåsebestandene på Svalbard 
(Van Geest et al. 2007). Det har blitt observert mye og til dels store luftbobler i denne forekomsten, 
og det ble foreslått at dette var metangass som følge av intens mikrobiell nedbrytning av det 
næringsrike bunnsubstratet (Lakka 2013).     
 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 9 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 423140 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8784690 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: Kystvatnet Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 50 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 10 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 419750 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8785430 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: Mitralaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 8
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 11 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 419730 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8797710 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: Lyseren Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 12 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 416380 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8819530 Brepåvirket: Ja
Område: Albert I Land Brefront: Ja
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Femtebreen Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 40 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 25 Røye: -
Åpning/Areal: 0,6 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 13 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 415400 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8828280 Brepåvirket: Ja
Område: Albert I Land Brefront: Ja
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Betydelig
Navn: Sjubrebukta Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 180 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 380 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 2,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 14 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 415390 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8835490 Brepåvirket: Ja
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Adambreen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 15 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 427420 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8842100 Brepåvirket: Ja
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Borgbreen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 16 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 416910 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8853290 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: Jensenvatnet Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Denne lukkede lagunen er bekreftet sjøpåvirket (Birks et al. 2003)  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 17 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 420380 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8855280 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Hollendarneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 18 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 419610 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8855880 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Smeerenburgsletta Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 19 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 418060 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8858450 Brepåvirket: Ja
Område: Albert I Land Brefront: Ja
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: Gjøavatnet Tilbaketrukket bre: Ja
Nær: - Tilsynelatende dybde: Variert
Areal(ha): 50 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 1
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 20 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 434170 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8864380 Brepåvirket: Liten grad
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: Arneliusneset Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 50 Røye: -
Åpning/Areal: 5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 21 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 437250 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8863120 Brepåvirket: Ja
Område: Albert I Land Brefront: Ja
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Makarovbreen Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 80 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 150 Røye: -
Åpning/Areal: 1,9 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 22 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 443980 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8856310 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Solanderneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 2
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 23 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 443500 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8860190 Brepåvirket: Liten grad
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Kapp Svensksund Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 24 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 446590 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8864160 Brepåvirket: Liten grad
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Ja
Nær: Lingbukta Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 25 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 449050 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8859620 Brepåvirket: Liten grad
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: Morenelaguna Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Ikke grunn
Areal(ha): 250 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 3
Åpning(m): 25 Røye: Ja
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 26 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 450940 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8855830 Brepåvirket: Liten grad
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: Rabotlaguna Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Ikke grunn
Areal(ha): 150 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 4
Åpning(m): 15 Røye: Ja
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Forekomsten kan entres med liten gummibåt (Den norske los, 2011)  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 27 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 456170 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8857050 Brepåvirket: Stor grad
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Betydelig
Navn: Breiboglaguna Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: Mulig, men grunn
Åpning/Areal: 0,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 28 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 468440 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8865400 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Grødahlpynten Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 50 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 3 Røye: -
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto 
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 29 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 467050 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8848900 Brepåvirket: Nei
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: Dvergkilen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 2
Åpning(m): 35 Røye: -
Åpning/Areal: 1,4 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 31 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 430010 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8709550 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Ja
Navn: Pyntlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 10
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 32 Barrieretype: Bergrunn og løsmasser
Øst(EPSG25833): 428040 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8692760 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Ja
Navn: Vassdammane Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 2 Røye: -
Åpning/Areal: 0,4 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 33 Barrieretype: Bergrunn og løsmasser
Øst(EPSG25833): 427520 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8694520 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Nei
Navn: Wilsonlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 50 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 34 Barrieretype: Bergrunn og løsmasser
Øst(EPSG25833): 426230 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8696470 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Nei
Navn: Slettevatna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 0,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 35 Barrieretype: Bergrunn og løsmasser
Øst(EPSG25833): 425150 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8697670 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Nei
Navn: Speirslagunene Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 4
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 0,6 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 36 Barrieretype: Bergrunn og løsmasser
Øst(EPSG25833): 421360 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8706460 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Nei
Navn: Fisherlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: Mulig
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 9
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 0,4 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 37 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 415410 Vassdragspåvirket: Stor grad
Nord(EPSG25833): 8711960 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Ja
Navn: Kerrlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 65 Sjøpattedyr: Mulig
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 16
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 0,2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 38 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 410800 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8723890 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Nei
Navn: Dyerlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 40 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 4
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 39 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 407610 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8735020 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Ja
Navn: Marmen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 40 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 7
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 40 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 425790 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8742930 Brepåvirket: Nei
Område: Oscar II Land Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Sarstangen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 270 Sjøpattedyr: Mulig
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 18
Åpning(m): 50 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 41 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 412100 Vassdragspåvirket: Stor grad
Nord(EPSG25833): 8749000 Brepåvirket: Liten grad
Område: Prins Karls Forland Brefront: Nei
Verneområde: Forlandet NP Løsmasser: Ja
Navn: Richardlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 750 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 7
Åpning(m): 50 Røye: Ja
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Satellitt
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 42 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 551230 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8521430 Brepåvirket: Stor grad
Område: Sørkapp Land Brefront: Nei
Verneområde: Sør-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig 
Nær: Isbukta Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 25 Røye: -
Åpning/Areal: 2,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Området er beskrevet i flere geologiske studier: Ziaja2001; Ziaja 2004; Ziaja 2012  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 43 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 552860 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8535490 Brepåvirket: Stor grad
Område: Sørkapp Land Brefront: Nei
Verneområde: Sør-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Tromsøbreen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 70 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 20 Røye: -
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 44 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 467270 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8823250 Brepåvirket: Nei
Område: Haakon VII Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Nei
Navn: Kræmerlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 5
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 45 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 472690 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8820430 Brepåvirket: Nei
Område: Haakon VII Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Kronprinshøgda Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 46 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 479000 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8814150 Brepåvirket: Nei
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Wigdehlpynten Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 47 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 478850 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8817100 Brepåvirket: Nei
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: Stjørdalen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: -
Åpning/Areal: 0,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 48 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 476330 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8829800 Brepåvirket: Nei
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Kapp Auguste Viktoria Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 1
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 49 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 485300 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8843870 Brepåvirket: Ja
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: Mushamna Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 60 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 10
Åpning(m): 55 Røye: Ja
Åpning/Areal: 0,9 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Leirbunn og dybde på opptil 15-20 m (Den norske LOS, 2011). Beskyttet havn der 
isen kommer tidligere og ligger lengre enn åpne områder i nærheten, dermed gode forhold for 
ringsel (T. Sandal pers. medd.) 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 50 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 491080 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8858860 Brepåvirket: Nei
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Gråhuksletta Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 7,5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 51 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 500990 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8843010 Brepåvirket: Ja
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: Vatnedalen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 0,8 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 52 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 505050 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8837500 Brepåvirket: Ja
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: Elvetangen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 0,7 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 53 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 506760 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8825650 Brepåvirket: Nei
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Laguneneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 50 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 54 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 507720 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8821610 Brepåvirket: Nei
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Straumtangen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 40 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 55 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 511650 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8803400 Brepåvirket: Ja
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: Indre Wijdefjorden NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Forspynten Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 56 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 514960 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8793180 Brepåvirket: Liten grad
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: Indre Wijdefjorden NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Krosspynten Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 45 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 20 Røye: -
Åpning/Areal: 0,4 Fotogrunnlag: Ortorektifisert
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 57 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 522360 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8776100 Brepåvirket: Nei
Område: Andrée Land Brefront: Nei
Verneområde: Indre Wijdefjorden NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Riddarpynten Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 35 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 35 Røye: Mulig, men grunn
Åpning/Areal: 1 Fotogrunnlag: Ortorektifisert
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 58 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 525100 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8783510 Brepåvirket: Nei
Område: Ny-Friesland Brefront: Nei
Verneområde: Indre Wijdefjorden NP Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Austfjordnes Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 7,5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Ortorektifisert
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 59 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 513810 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8847430 Brepåvirket: Ja
Område: Ny-Friesland Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: Dirkslaguna Tilbaketrukket bre: Trolig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Variert
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 60 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 521240 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8866820 Brepåvirket: Ja
Område: Ny-Friesland Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: Mossellaguna Tilbaketrukket bre: Ja
Nær: - Tilsynelatende dybde: Variert
Areal(ha): 250 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 10
Åpning(m): 25 Røye: Ja
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 61 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 490443 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8884730 Brepåvirket: Nei
Område: - Brefront: Nei
Verneområde: Moffen NR Løsmasser: Nei
Navn: Moffen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 300 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 25
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Ifølge Amtrup (2011) så har Moffen en liten åpning mot sjøen ved flo, som gjør det mulig å 
entra laguna med liten gummibåt  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 62 Barrieretype: Løsmasser
Navn: - Vassdragspåvirket: Ja
Nær: Ellingsenodden Brepåvirket: Nei
Øst: 518618 Tilbaketrukket bre: -
Nord: 8874859 Brefront: Nei
Område: Ny-Friesland Tilsynelatende dybde: Grunn
Verneområde: - Sjøpattedyr: -
Areal(ha): 5 Fugleliv: -
Åpen mot sjø: Åpen Røye: Mulig
Åpning(m): 4 Ortofoto: Fly
Åpning/Areal: 0,8 År: 2010
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 63 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 518902 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8878287 Brepåvirket: Nei
Område: Ny-Friesland Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Snautangen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: -
Åpning/Areal: 1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 64 Barrieretype: Løsmasser
Navn: - Vassdragspåvirket: Ja
Nær: Eolusneset Brepåvirket: Nei
Øst: 532854 Tilbaketrukket bre: -
Nord: 8876354 Brefront: Nei
Område: Ny-Friesland Tilsynelatende dybde: Grunn
Verneområde: - Sjøpattedyr: -
Areal(ha): 20 Fugleliv: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Røye: -
Åpning(m): 20 Ortofoto: Fly
Åpning/Areal: 1,0 År: 2010
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 65 Barrieretype: Løsmasser
Navn: Ringpollen Vassdragspåvirket: Stor grad
Nær: - Brepåvirket: Nei
Øst: 533996 Tilbaketrukket bre: -
Nord: 8869388 Brefront: Nei
Område: Ny-Friesland Tilsynelatende dybde: Grunn
Verneområde: - Sjøpattedyr: -
Areal(ha): 20 Fugleliv: -
Åpen mot sjø: Åpen Røye: -
Åpning(m): 7 Ortofoto: Fly
Åpning/Areal: 0,4 År: 2010
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 66 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 545857 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8874452 Brepåvirket: Nei
Område: Ny-Friesland Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: Parlagunene Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 50 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 68 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 631687 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8760049 Brepåvirket: Ja
Område: Olav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Laubefjellet Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 1,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 69 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 633080 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8759993 Brepåvirket: Ja
Område: Olav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Laubefjellet Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 75 Røye: -
Åpning/Areal: 2,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 70 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 638766 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8752182 Brepåvirket: Ja
Område: Olav V Land Brefront: Ja
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Hannbreen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 71 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 611080 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8735077 Brepåvirket: Ja
Område: Olav V Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Backlundbreen Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 30 Røye: -
Åpning/Areal: 1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 72 Barrieretype: Morene og Løsmasser
Øst(EPSG25833): 601976 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8729701 Brepåvirket: Stor grad
Område: Olav V Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Betydelig
Navn: Johnstonbukta Tilbaketrukket bre: Ja
Nær: - Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 300 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 50 Røye: -
Åpning/Areal: 0,2 Fotogrunnlag: Satellitt
Kommentar: Delvis tørrlagt ved lavvann  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 75 Barrieretype: Bergrunn
Øst(EPSG25833): 580612 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8656489 Brepåvirket: Nei
Område: Sabine Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Kapp Dufferin Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Usikker fordi barrieren er utypisk og klippeaktig. Ligger muligens over havnivå. 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 76 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 577819 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8647801 Brepåvirket: Ja
Område: Heer Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Inglefieldbukta Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: -
Åpning/Areal: 0,2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Ser ut til å kunne ligge over havnivå, men drivved inne i laguna tyder på sjøutveksling.  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 77 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 578947 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8641965 Brepåvirket: Stor grad
Område: Heer Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Betydelig
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Kapp Murchinson Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 78 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 572037 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8605317 Brepåvirket: Stor grad
Område: Heer Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Ja
Nær: Raneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Utypisk  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 80 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 560200 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8593586 Brepåvirket: Stor grad
Område: Nathorst Land Brefront: Nei
Verneområde: Sør-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Spælbreen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 81 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 559227 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8581734 Brepåvirket: Stor grad
Område: Nathorst Land Brefront: Nei
Verneområde: Sør-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Bellingbreen Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 0,6 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 82 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 558361 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8572067 Brepåvirket: Stor grad
Område: Torell Land Brefront: Ja
Verneområde: Sør-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Crollbreen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: -
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 83 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 642981 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8818135 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav Adolf Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Giæverneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Svært spesiell morfologi.  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 84 Barrieretype: Morene og Løsmasser
Øst(EPSG25833): 606378 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8841849 Brepåvirket: Ja
Område: Gustav Adolf Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Clasebreen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 7,5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 1,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 85 Barrieretype: Morene og Løsmasser
Øst(EPSG25833): 631558 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8863552 Brepåvirket: Ja
Område: Gustav Adolf Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Ja
Navn: Kløverbladbukta Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 350 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 3
Åpning(m): 200 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,6 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 86 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 575239 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8855499 Brepåvirket: Ja
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Bragerneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 25 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,8 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 87 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 560703 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8872397 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Sparreneset Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 13
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Delvis tørrlagt. Ser næringsrik ut.  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 88 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 561294 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8872566 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Sparreneset Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 13
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Delvis tørrlagt. Ser næringsrik ut.  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 89 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 564270 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8880149 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Søre Russøya Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 5
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 90 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 558921 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8888345 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Ringertzøya Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 91 Barrieretype: Bergrunn
Øst(EPSG25833): 560766 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8892688 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: Claravågen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 900 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 1
Åpning(m): 50 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Satellitt
Kommentar: Inkludert Wärmelaguna som muligens heller er en poll.  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 92 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 555906 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8903980 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Nordspissen Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 8 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 94 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 558318 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8902060 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Skyttelodden Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 75 Røye: -
Åpning/Areal: 3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 95 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 558971 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8902253 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Skyttelodden Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 25 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 2,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 96 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 559718 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8903459 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Pentavika Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 75 Røye: -
Åpning/Areal: 3,8 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 97 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 560664 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8902319 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Pentavika Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 98 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 566898 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8903731 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Kapp Lord Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 7,5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 2 Røye: -
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 99 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 574129 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8904718 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Persodden Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 100 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 579617 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8906603 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Norgekollen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: -
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 101 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 564036 Vassdragspåvirket: -
Nord(EPSG25833): 8911933 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Staveodden Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 102 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 561320 Vassdragspåvirket: -
Nord(EPSG25833): 8914017 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Perryfjellet Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 60 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 0,2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 103 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 558837 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8916546 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Perryfjellet Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 140 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 8
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 104 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 559580 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8919742 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Rotvoldodden Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 150 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 105 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 561522 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8923531 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Purchasneset Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: Mulig
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 17
Åpning(m): 15 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 106 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 565920 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8918567 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Mollbukta Tilsynelatende dybde: Variert
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 107 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 568176 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8915618 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Anitavika Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 20 Røye: -
Åpning/Areal: 1,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 108 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 566721 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8911792 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Framtidsøyane Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 109 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 565025 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8911758 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Raudbukta Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 7,5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: -
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 111 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 590640 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8916171 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Dietrichsonbukta Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 113 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 602036 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8925843 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Rüdigertoppen Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: -
Åpning/Areal: 1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 114 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 602476 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8920311 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Lindhagenbukta Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 12 Røye: -
Åpning/Areal: 0,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 115 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 626321 Vassdragspåvirket: Stor grad
Nord(EPSG25833): 8913403 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Planciusbukta Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 7 Røye: -
Åpning/Areal: 1,4 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 116 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 634396 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8903301 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Galten Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 10 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 25 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 2,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 117 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 640105 Vassdragspåvirket: Stor grad
Nord(EPSG25833): 8888335 Brepåvirket: Mulig
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Himmelbukta Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5,5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 20 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 3,6 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 118 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 641644 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8890599 Brepåvirket: Nei
Område: Gustav V Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Himmelbukta Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 5 Røye: -
Åpning/Areal: 1 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 119 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 643038 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8899626 Brepåvirket: Mulig
Område: Prins Oscar Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Springarodden Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 2 Røye: -
Åpning/Areal: 0,4 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 120 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 646621 Vassdragspåvirket: Stor grad
Nord(EPSG25833): 8943611 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Oscar Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Havsula Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,8 Fotogrunnlag: Flyfoto
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 121 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 651457 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8930842 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Oscar Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: Reliktbukta Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 25 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 122 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 654114 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8928852 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Oscar Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: Kviglaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 20 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 0,8 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 123 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 655024 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8925762 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Oscar Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: Dorothealaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 7 Røye: -
Åpning/Areal: 0,3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 124 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 651692 Vassdragspåvirket: Stor grad
Nord(EPSG25833): 8918205 Brepåvirket: Nei
Område: Prins Oscar Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Timeterstjørna Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: Mulig
Åpning/Areal: 3 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 125 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 654413 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8905237 Brepåvirket: Mulig
Område: Prins Oscar Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: Depotlaguna Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Variert
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 200 Røye: Ja
Åpning/Areal: 6,7 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 126 Barrieretype: Bergrunn
Øst(EPSG25833): 698345 Vassdragspåvirket: Liten grad
Nord(EPSG25833): 8589765 Brepåvirket: Nei
Område: Edgeøya Brefront: Nei
Verneområde: Søraust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Halvmåneøya Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 30 Sjøpattedyr: Mulig
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 18
Åpning(m): 50 Røye: -
Åpning/Areal: 1,7 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 127 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 687145 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8620331 Brepåvirket: Stor grad
Område: Edgeøya Brefront: Ja
Verneområde: Søraust-Svalbard NR Løsmasser: Betydelig
Navn: Tjuvfjordlaguna Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 5000 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 2
Åpning(m): 500 Røye: -
Åpning/Areal: 0,1 Fotogrunnlag: Satellitt
Kommentar: Tjuvfjordlaguna er et viktig område for mytende ærfugl og praktærfugl og bør betraktes som 
sårbart (Strøm et al. 2012).  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 128 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 650186 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8730077 Brepåvirket: Ja
Område: Barentsøya Brefront: Nei
Verneområde: Søraust-Svalbard NR Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Kapp Bessels Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 25 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 15 Røye: -
Åpning/Areal: 0,6 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 129 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 650810 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8731315 Brepåvirket: Ja
Område: Barentsøya Brefront: Nei
Verneområde: Søraust-Svalbard NR Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: Kapp Ziehen Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 70 Røye: -
Åpning/Areal: 0,7 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 131 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 774643 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8784927 Brepåvirket: Nei
Område: Kong Karls Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Kennedyneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 15 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 10 Røye: -
Åpning/Areal: 0,7 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 132 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 784396 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8798024 Brepåvirket: Nei
Område: Kong Karls Land Brefront: Nei
Verneområde: Nordaust-Svalbard NR Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Nordneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 85 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 8
Åpning(m): 100 Røye: -
Åpning/Areal: 1,2 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 133 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 529822 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8886056 Brepåvirket: Nei
Område: Ny-Friesland Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Lagunepynten Tilsynelatende dybde: Svært grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 7
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 134 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 459149 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8716797 Brepåvirket: Stor grad
Område: Oscar II Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: - Tilbaketrukket bre: Nylig
Nær: St.Johnsfjorden Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 100 Sjøpattedyr: Ja
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 90 Røye: -
Åpning/Areal: 0,9 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 135 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 543259 Vassdragspåvirket: Stor grad
Nord(EPSG25833): 8647744 Brepåvirket: Ja
Område: Nordenskiöld Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Betydelig
Navn: Braganzavågen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 180 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 14
Åpning(m): 700 Røye: Ja
Åpning/Areal: 3,9 Fotogrunnlag: Ortorektifisert
Kommentar: Det gjøres en del geologisk forskning i Braganzavågen. Det er gjort nedbørsmålinger (266 
mm/år) i området (Caline 2010), beregnet nedbørsfelt og vannføring (Lund 2005) inn i lagunen. 
Nedbørsfeltet består av 37% bredekte områder (Jensen et al 2015). Det er mye sedimenter som samles opp 
i lagunen, hovedsakelig leire og silt (Jensen et al 2015). Det fiskes svalbardrøye i området (T Sandal, pers. 
medd. 2015).  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 136 Barrieretype: Morene
Øst(EPSG25833): 541661 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8645788 Brepåvirket: Nei
Område: Nordenskiöld Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Ja
Navn: Vallunden Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Dyp
Areal(ha): 55 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: 1
Åpning(m): 20 Røye: -
Åpning/Areal: 0,4 Fotogrunnlag: Ortorektifisert
Kommentar: Det er skrevet en masteroppgave som sammenligner planktonsamfunnet i lagunen med et 
område lengst ute i van Mijenfjorden. Det viste seg å være små forskjeller i artssammensetning og fysiske 
parametere, foruten fluorensmålingene, som var tre ganger høyere i lagunen sammenlignet med 
vannmassene i fjorden under den mest produktive perioden i september (Markkula 2008). Maksimal målt 
dybde var 13 m. (Markkula 2008).  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 137 Barrieretype: Bergrunn
Øst(EPSG25833): 452601 Vassdragspåvirket: Ja
Nord(EPSG25833): 8838432 Brepåvirket: Ja
Område: Albert I Land Brefront: Nei
Verneområde: NV-Spitsbergen NP Løsmasser: Ja
Navn: Hornbækpollen Tilbaketrukket bre: -
Nær: - Tilsynelatende dybde: Ikke grunn
Areal(ha): 40 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Åpen Fuglearter: -
Åpning(m): 100 Røye: -
Åpning/Areal: 2,5 Fotogrunnlag: Flyfoto
Kommentar: Benyttes som ankringsplass, dybde på 10 meter (Amtrup 2011)  
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
ID: 138 Barrieretype: Løsmasser
Øst(EPSG25833): 511154 Vassdragspåvirket: Nei
Nord(EPSG25833): 8686316 Brepåvirket: Nei
Område: Nordenskiöld Land Brefront: Nei
Verneområde: - Løsmasser: Nei
Navn: - Tilbaketrukket bre: -
Nær: Hotellneset Tilsynelatende dybde: Grunn
Areal(ha): 5 Sjøpattedyr: -
Åpen mot sjø: Lukket Fuglearter: 51
Åpning(m): - Røye: -
Åpning/Areal: - Fotogrunnlag: Ortorektifisert
Kommentar: - 
Merk! Disse bildene og kartene kan ikke benyttes til navigasjon. Kildene til usikkerhet i dataene er listet opp i hovedrapporten, men kan kort 
oppsummeres som følger:  Miljøvariabler er i hovedsak estimert ved gjennomgang av flyfoto, satellittfoto og kartgrunnlag, der bildekvalitet og 
oppløsning har betydning for kvaliteten på dataene og således vurderingene gjort i prosjektet. Data om biologisk mangfold er basert på uttak fra 
databaser med artsobservasjoner som ikke er verifisert i dette prosjektet og dermed ikke kvalitetssikret. Målestav tilknyttet fotogrunnlag 
vurderes å ha en unøyaktighet på 5-10% grunnet metodikk.  
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